


























































































































































































































































































































1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 1月 12月
タイプ種別
A:口 B:1111 C:霊 D:絞 F:後 G:ぶ
H:mH L: 0:. 
c p u時間
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 1月 12月
~~~g :ジョブ :TSS 
-73-
その他 3.3 %一一
医療短大 2.1 % 
歯学部 2.7 % / 








海洋生産 8.7 % 
-74-










事務 10.1 % 
-75-
講習会等 2.0 % 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T S S 件数
. 
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S5 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 Hl H2 H3 H4 H5 
ラインプリンタ出力頁
350.000 





















(集計期間平成 5年 1月~平成 5年 12月)
(対象機 センター内設置のサーバ機 19台)
利用目的別端末接続件数
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
Hg~ :研究口:教育園:事務総:運用
c p u時間
9月 10月 1月 12月
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 1月 12月
-80 
その他 2.7 % 
商短 1.2 % 
医療短大 2.3 % 
保健管理セ 3.1 %--
医学部 4.0 %/  
薬学部 4.4 % 
その他 0.7%¥¥ 
医学部 1. 9 %ーー
保健管セ 2.4 % 





教養部 11. 5 % 一
-81-
工学部 42.8 % 
教養部 19.0 % 
12.4 % 
工学部 72.0% 
その他 0.5 % 
教育 42.1 % 
事務 '0.4% 
教育 11. 9 % 
利用目的別端末接続回数












































































































































































































































































































































































































1 7日後) 取扱業者からの質払官事頁回答文発送(キtìJ~ス情報ネ7 トワーの
仕様策定委員会の結果報告書提出(制収↑静臥7トワーク)





















曜日 8:50-10:20 10:30-12:00 12:50-14:20 14:30-16:00 16:10-17:40 
電 子 計 算 機概論 プログラミングi寅習 プログラミング演習
月 (工学部) (工学部) (工学部)
ソフトウェア工学 電子計算機概論 ソフトウェア演習 ソフトウェア演習
火 (工学部) (工学部) (工学部) (工学部)
情報処理 E 電 子 計 算 機槻論 ソフトウェアi演習 ソフトウェア演習
71< (教養部) (工学部) (工学部) (工学部)
a 
プログラミング演習 プログラミング演習 教育方法伎術演習 教育方法技術演習




曜日 50-10:20 10:30-12:00 12:50-14:20 14:30-16:00 16 10-17:40 
. 
月
情報処理 H 情報処理 H
火 (教養部) (教養部)
教育方法技術演習 コンピュータ情報処理 情報処理 E
71< (教 育) (工学部) (教養部)
情報処理 H f青 報 科 A子孟dーL 情 報 科 学 f青 報 手ヰ *= 
木 (教養部) (医療技術短大) (医療技術短大) (医療技術短大)
情報処理 H 機械情報処理
金 (教 養 部 ) (工学部)
※経済学部キャンパスで 4/8より、 毎週木曜〔時間 10:30 -12 :00 )通年で利用 、計算機プログラミング。
薬学部 6/28 7/9 集中講義
教育学部教育方法技術演習 2/9-2/16(時間 8:50 -10:20 ) 
87-
